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к дипломной работе на тему: 
«Уголовно-правовые аспекты восстановительного правосудия в 
Республике Беларусь» 
студентки 6 курса, 8 группы юридического факультета, Хмельницкой 
Натальи Александровны 
Дипломная работа: 63 с., 56 источников, 1приложение. 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ, МЕДИАЦИЯ, 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
КОНФЛИКТА, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В  
СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ, МЕТОДЫ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВА. 
Объектом исследования является восстановительное правосудие как 
социально-правовое явление; общественные отношения, возникающие в связи с 
деятельностью специализированных органов государственной власти по 
освобождению от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. 
Целью дипломной работы является научный анализ и выработка 
предложений по внедрению института восстановительного правосудия в 
систему норм уголовного права Республики Беларусь. 
В работе использованы диалектический метод познания, методы 
сравнения, технико-юридический, логический, метод системного анализа в их 
различном комбинационном сочетании методы. 
На основании проведенного исследования  были получены 
следующие результаты: институт примирения с потерпевшим, существующий 
в уголовном законодательстве Республики Беларусь, является одним из 
вариантов альтернативных способов разрешения уголовно-правового 
конфликта без применения уголовного наказания, направленный на 
максимальную сатисфакцию потерпевшего; комплексный характер 
правоотношений, свойственных восстановительному правосудию, требует 
системных действий по его внедрению в рамках уголовного и уголовно-
процессуального законодательства Республики Беларусь и  содержит 
значительный потенциал для развития примирительных форм разрешения 







к дыпломнай рабоце па тэме: 
«Крымінальна-праўныя аспекты аднаўленчага правасуддзя Рэспубліцы 
Беларусь» 
студэнткі 6 курса, 8 групы юрыдычнага факультэта ,Хмяльніцкай Наталлі 
Аляксандраўны  
Дыпломная работа: 63 с., 56 крыніц, 1 дадатак. 
АДНАЎЛЕНЧАЕ ПРАВАСУДДЗЕ, МЕДЫЯЦЫЯ, АЛЬТЭРНАТЫЎНАЕ 
ВЫРАШЭННЕ КРЫМІНАЛЬНА-ПРАВАВОГА КАНФЛІКТУ, ВЫЗВАЛЕННЕ 
АД КРЫМІНАЛЬНАЙ АДКАЗНАСЦІ Ў СУВЯЗІ З ПАГАДНЕННЕМ З 
ПАЦЯРПЕЛЫМ, МЕТАДЫ ПАСРЭДНІЦТВА. 
Аб'ектам даследавання з’яўляецца аднаўленчае правасуддзе як 
сацыяльна-прававая з'ява; грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
дзейнасцю спецыялізаваных органаў дзяржаўнай улады па вызваленні ад 
крымінальнай адказнасці ў звязку з пагадненнем з пацярпелым. 
Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца навуковы аналіз і выпрацаванне 
прапаноў па ўкараненні інстытута аднаўленчага правасуддзя ў сістэму нормаў 
крымінальнага права Рэспубліцы Беларусь. 
У працы вакарыстаны: дыялектычны метад пазнання, метады параўнання, 
тэхніка-юрыдычны, лагічны, метад сістэмнага аналізу ў іх розным 
камбінацыйным спалучэнні. 
На падставе праведзенага даследавання  былі атрыманы наступныя 
вынікі: інстытут пагаднення з пацярпелым, што існуе ў крымінальным 
заканадаўстве Рэспубліцы Беларусь, з'яўляецца адным з варыянтаў 
альтэрнатыўных спосабаў дазволу крымінальна-прававога канфлікту без 
ужывання крымінальнай кары, накіраваны на максімальную сатысфакцыю 
пацярпелага; комплексны характар праваадносін, уласцівых аднаўленчаму 
правасуддзю, патрабуе сістэмных дзеянняў па яго ўкараненні ў рамках 
крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага заканадаўства Рэспубліцы 
Беларусь і  ўтрымвае значны патэнцыял для развіцця замірэнчых формаў 








research paper on the topic: 
«Criminal law aspects of restorative justice in the Republic of Belarus» 
6th year student, Faculty of Law Group 8, Khmelnitskaya Natalia 
Alexandrovna 
Research: 63 p., 56 sources, 1 app. 
RESTORATIVE JUSTICE, MEDIATION, ALTERNATIVE DISPUTE OF 
CRIMINALLY AND LEGAL CONFLICT, EXEOTION FROM THE CRIMINAL 
LIABILITY IN CONNECTION WITH RECONCILIATION WITH THE VICTIMS 
OF MEDIATION. 
The Object of the research is restorative justice as a socio-legal appearance; the 
public relations appearing in connection with the activities of the public authorities 
for the release from criminal liability in connection with reconciliation with the 
sufferred. 
The aim of the research is the scientific dissection and development the offers 
of the institute of restorative justice in the criminal law of the Republic of Belarus. 
Investigative techniques are the dialectical technique of knowledge, 
comparison`s technique, technical and legal, logical, systematic technique of 
dissection in their various combination.  
The results, based on the research are follows: institute of reconciliation 
with the sufferred based on the criminal legislation of the Republic of Belarus is one 
of the options for alternative ways to resolve criminal legal conflict without the use of 
criminal sanctions aimed at the maximum satisfaction of the victim; the complex 
nature of relations appropriated restorative justice, requires systemic action for its 
implementation in criminal law and criminal procedure legislation of the Republic of 
Belarus and contains significant potential for the development the forms of dispute 
criminal legal conflicts and further humanization of criminal liability. 
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